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Nephrogenic adenoma is a relatively rare， benign tumor ofthe urinary tract. We experienced two 
cases of nephrogenic adenoma originating in the bladder. The fi.rst patient was a 61-year-old man. 
Two papillary tumors were found on the bladder. Transurethral resection of the bladder tumor 
(TUR・Bt)was performed. The second patient was a 72-year-old man who had a history of TUR・Bt
for the bladder tumor and a history of left nephroureterectomy for left ureteral tumor. Cystoscopy 
showed a papillary tumor on the top of the bladder wall and TUR-Bt was performed. In both cases， 
the histopathological diagnosis was the nephrogenic adenoma. Our cases are the 40th and 41 st cases 
of the nephrogenic adenoma of the bladder reported in the ]apanese literature. 


























(Hinyokika Kiyo 51 : 467-470， 2005) 
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Fig. 1. Histopathological tindings of case 1 A) 
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Fig. 2. Histopathological findings of case 2 A) 






































期の腎組織迷入説 (mesonephric embryonic origin) ， 
2)免疫監視機構の障害説 (chronicimmuno-
suppresion)， 3)尿路上皮の化生性転化説 (metane-







の形態を変え， a) cystitis glandularis， cystitis cystica， 
polypoid cystitisなどの非腫蕩性増殖(炎症性変化)， 






いる7-9) (Table 1). 















Reported cases of the nephrogenic adenoma of the bladder in J apan 
年齢性別 主訴 基礎疾患










































































































































































































ている 13) Clear cel carcinomaと病理組織学的に類
似しているという報告14)や，腎移植を受けた患者に
発生した nephrogenicadenomaおいて，腸脱癌におい
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